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У свим научним радовима објављеним на тему калибрације детектора у гама 
спектрометрији, резултати настали применом једног метода се верификују помоћу 
резултата добијених применом неког добро испитаног метода или помоћу 
експерименталнх резултата. Евентуално се више метода истог типа међусобно пореде 
да би се оценила њихова еквивалентност. 
У литератури нема примера радова у којима је извршено поређење више метода 
чији се приступи разликују у принципу. Такође, за мерење се углавном користе 
тачкасти извори, математички су анализирани извори облика диска, док су примери са 
цилиндричним геометријама узорака ретки. Коначно, одређивање ефикасности за 
узорке из животне средине у цилиндричној геометрији нису довољно покривени у 
литератури ни мерењем ни математичком анализом. Научни допринос ове дисертације 
је управо у домену примене различитих метода калибрације у реалним ситуацијама и 
модификације постојећих модела тако да одговарају потребама реалног мерног система. 
У оквиру ове дисертације примењено је пет поступака за калибрацију 
ефикасности три HPGe детектора. Мерења су извршена у Лабораторији за заштиту од 
зрачења и заштиту животне средине Института за нуклеарне науке Винча. Примењене 
методе калибрације ефикасности су експериментална, аналитичка, полуемпиријска и  
две Монте Карло методе. Коефицијенти за корекцију на коинцидентно сумирање су 
израчунати применом програма EFFTRAN и примењени у методама. 
У оквиру експерименталне методе калибрације, најпре су произведени 
секундарни референтни материјали у геометријама и са матриксима који одговарају 
узорцима из животне средине. Секундарни референтни материјали  су произведени у 
сарадњи са Лабораторијом за нуклеарну и физику плазме Института за нуклеарне науке 
Винча. Након тога, израчунате су ефикасности детектора и направљене калибрационе 
криве.  
У оквиру калибрације аналитичким методом, на основу теоријских разматрања, 
одређена је аналитичка зависност ефикасности од ефективне дубине интеракције и 
висине пуњења секундарног референтног материјала за исти полупречних геометрије 
мерења. Ефективна дубина интеракције је одређена на основу мерења тачкастих извора. 
Ова аналитичка функција, у комбинацији са познатом зависношћу ефикасности од 
густине узорка, примењена је на добијање ефикасности за једну геометрију 
коришћењем две друге геометрије чија се ефикасност сматрала познатом. Поступак је 
примењен и добијене ефикасности су упоређене са експерименталним резултатима. 
Установљено је да се одступања крећу у распону од 1% до 14% при чему су највећа 
одступања уочена за нискоенергетски део спектра. 
За полуемпиријски метод калибрације употребљен је програм за трансфер 
ефикасности EFFTRAN. Овим програмом се помоћу референтне ефикасности одређује 











Co произвођача LMRI Coffret d’etalons. 
Програмом је након дефинисања потребних параметара израчуната ефикасности за све 
испитиване геометрије и матриксе и вредности су упоређене са експериментално 
добијеним ефикасностима. Одступања ефикасности добијених програмом EFFTRAN од 
експерименталних вредности крећу се у опсегу од 0,02% до 20% .  
За калибрацију Монте Карло методом примењена су два програма, GEANT4 и 
PHOTON. Оба програма се заснивају на симулацији спектралног одговора детектора на 
основу података о геометрији детектора и геометрији и хемијском саставу секундарних 
референтних материјала. У програму PHOTON, неки доприноси спектру су 
изостављени у корист поједностављења рачунања па су и резултати симулације 
другачији. GEANT4 је познат по томе што даје веома прецизне и тачне резултате али и 
по осетљивости на промене у параметрима симулације. У случају испитиваних 
детектора, симулација GEANT4 програмом је дала резултате који од експерименталних 
одступају о опсегу од 0,06% до 20%. У случају програма PHOTON, одступања од 
експериментално добијение ефикасности су се кретала у распону од 0,03% до 20%. 
Тачност калибрације је проверена мерењем активности познатих узорака. 
Активности радионуклида добијене коришћењем различитих метода калибрације су 
упоређене са референтним вредностима које су добијене од организатора 
интеркомпарација. Да би се оценила тачност резултата, коришћен се utest критеријум 
који је препоручила МААЕ. На основу ових резултата установљене су границе 
применљивости сваког од метода и утврђена њихова еквиваленција по резултатима у 
оквиру тих граница. Дате су препоруке за побољшање примене програма EFFTRAN и 
аналитичке методе, прпоруке за комбиновање метода приликом калибрације и протокол 
за калибрацију аналитичком функцијом. 
На основу истраживања изведених у оквиру докторске дисертације објављена су 
два рада у врхунским међународним часописима, један рад у међународном часопису и 
један рад представљен на међународној конференцији, штампан у целини (импакт 
фактори су наведени за годину у којој је рад објављен). 
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